



Рисунок – Система мер государственного регулирования 
развития органического сельского хозяйства 
 
В целом государственное регулирование рынка экологически чистой сельскохозяйственной 
продукции должно носить комплексный научно обоснованный характер. Реализация указанных 
мер по созданию благоприятных условий для становления, развития и расширения производства 
органических продуктов питания положительно скажется на формировании его рынка, повыше-
нии результативности и обеспечении устойчивости аграрного сектора экономики региона и стра-
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Основою економічного розвитку будь–якого підприємства є інвестиції, від якісних та кіль-
кісних характеристик яких залежать масштаби модернізації виробництва, технологій, перспективи 
розвитку, а відповідно, і благоустрій суспільства.  
Сучасний стан функціонування виробничих підприємств, характеризується значним антропо-
генним навантаженням на навколишнє природне середовище, моральним і фізичним старінням 
технологій та обладнання, низькими темпами відновлення і модернізації виробництва. У зв’язку з 
цим актуальним є завдання залучення інвестиційних ресурсів на попередження та подолання нега-
тивних впливів від господарської діяльності підприємств на довкілля та досягнення сталого ро-
звитку суспільства. 
У сучасних умовах досить актуальною та невирішеною залишається проблема прийняття еко-
лого–економічно обґрунтованих рішень щодо реалізації інвестиційної діяльності підприємства. 
Вона охоплює комплекс взаємозв’язаних задач, основними з яких є [1]: – науково–технічні (розви-
ток промисловості, а саме: зниження енергоємності добування природних ресурсів та екологічної 
безпеки; охорона природних об’єктів тощо); – екологічні (охорона атмосферного повітря, водних 
та земельних ресурсів, здоров’я населення тощо); – економічні (оптимізація витрат на отримання 
елементів природного середовища, а також на ліквідацію негативних наслідків екодеструктивного 
впливу на довкілля). 
Наслідки необґрунтованих інвестиційних рішень з погляду охорони навколишнього середови-
ща є не так очевидними, як матеріальні і фінансові витрати, але у майбутньому можуть вплинути 
на економічні результати діяльності підприємства.  
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Зауважимо, що за останні роки істотно зросла кількість різновидів платежів як за використання 
природних ресурсів, так і за забруднення довкілля. Поряд з цим розширилося коло природокори-
стувачів, зобов’язуваних здійснювати екологічні платежі. Проте, економічний механізм природо-
користування має переважно фіскальну спрямованість, виступає засобом нагромадження фінансо-
вих ресурсів у владних структурах, не стимулює промислові підприємства до екологізації інве-
стиційної діяльності.  
Роль держави у фінансуванні природоохоронних інвестицій в економічно розвинених країнах 
обмежується наданням пільгових кредитів, субсидій, грантів під конкретні екологічні проекти. В 
цілому інструменти регулювання природокористування можуть мати різні ефекти залежно від об-
ставин, що склалися. Уявлення про вплив окремих інструментів екологізації інвестиційної діяль-
ності на природокористувачів наведено у таблиці. 
 
Таблиця – Інструменти екологізації інвестиційної діяльності [3] 
 









Забезпечення гарантій якості + + – +/– 
Зниження абсолютного значення 
шкідливих викидів 
– ++ + + 
Необхідність в державному регулюванні + +\– +\– + 
Зниження шкідливих викидів на оди-
ницю продукції + + + + 
Мінімізація витрат на збереження якості 
природного середовища 
– ++ +\– + 
Можливості розвитку виробництва – + + + 
Примітка –Вирішення конкретної проблеми: «–» – негативний вплив; «+» – позитивний вплив; «++» – 
вагомий позитивний вплив; «+/–» – неоднозначність впливу.  
 
Природоохоронні інвестиції необхідно розглядати як витрати учасників господарської діяль-
ності, що мають за мету збереження, охорону і відтворення навколишнього природного середови-
ща. Це майнові та інтелектуальні цінності, котрі вкладені в об’єкти природоохоронного, виробни-
чого, соціального та іншого призначення для досягнення збалансованого раціонального природо-
користування, стійкого розвитку соціально–економічних систем та отримання еколого–соціально–
економічного ефекту. 
В сучасній науці існує значна кількість методів, які використовуються для визначення ефек-
тивності інвестицій. Кожен із них має певні переваги та недоліки. Що стосується інвестиційних 
рішень у природоохоронні сфері, то доцільним є застосування методів, які дозволяють врахувати 
екологічні ризики, економічні вигоди і ефекти, що супроводжують природоохоронне інвестуван-
ня, а також фактор часу. Для вирішення цих завдань пропонується модель для розрахунку NPV 
такого виду: 
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де    – екологічний ризик, який є кількісною мірою виникнення надзвичайної події і визначається як до-
буток величини збитків від шкідливого впливу на довкілля і ймовірності виникнення надзвичайної події [2]; 
      – підвищувальний коригувальний коефіцієнт екстернального результату, який виникає у третіх осіб, 
що не є безпосередніми учасниками інвестиційних природоохоронних проектів;    – екологічна норма дохо-
ду, яка дозволяє враховувати майбутню вартість заощаджених інвестиційних ресурсів підприємства, у разі 
попередження природоохоронними інвестиціями шкідливих впливів на довкілля; t – рік одержання і–ої еко-
номічної вигоди, який змінюється в межах 1,2,3,..Т; Т – рік закінчення корисного використання природоохо-
ронного об’єкта; n – кількість видів економічних вигод, які виникають у різних сферах господарської діяль-
ності промислових підприємств внаслідок реалізації природоохоронного інвестиційного проекту;      – ве-
личина і–го виду економічної вигоди, що виникає від реалізації природоохоронного проекту у різних сферах 
господарської діяльності підприємств протягом експлуатації природоохоронного об’єкту і може бути 






ремонтів і обслуговування основних засобів, у разі виникнення аварійних ситуацій; скорочення чисельності 
спеціального персоналу тощо;     – суми попереджених екологічних штрафів, які сплачували б підприєм-
ства за завдану шкоду довкіллю;      – економія витрат на екологічні платежі, яких вдасться уникнути при 
реалізації природоохоронного проекту;    – амортизаційні відрахування від зданого у експлуатацію приро-
доохоронного об’єкта у t – му періоді;     – експлуатаційні витрати для природоохоронного об’єкта у t – му 
періоді;     – інвестиційні витрати для природоохоронного об’єкта у t – му періоді, пов’язані з необхідними 
капітальними ремонтами;    – базова ставка дисконту, яка дозволяє визначати теперішню вартість майбутніх 
грошових потоків з мінімальним їх дисконтуванням; к – рік від початку інвестування у створення природо-
охоронного об’єкта, яких змінюється в межах 0,1,2,……К; К – рік закінчення створення природоохоронного 
об’єкта;    – інвестиції на спорудження природоохоронного об’єкту. 
 
Запропонований підхід до оцінки ефективності природоохоронних інвестицій дозволяє ком-
плексно враховувати корисний результат від їх реалізації, який може бути у вигляді попереджених 
збитків і екологічних штрафів у разі нанесення підприємствами екологічної шкоди довкіллю, еко-
номічних вигод, які отримуватимуть підприємства у процесі їх господарської діяльності, а також 
екстернальних ефектів, які можуть виникати у третіх осіб внаслідок очищення ґрунтів, водного 
середовища, повітря, збереження генофонду протягом експлуатації природоохоронного об’єкта. 
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Прибыль – это денежное выражение основной части денежных накоплений, создаваемых пред-
приятиями любой формы собственности. Как экономическая категория она характеризует финан-
совый результат предпринимательской деятельности предприятия [1, с. 220].  
В процессе осуществления операционной деятельности формируются три вида операционной 
прибыли:  
1 Валовая операционная прибыль – разность между выручкой и прямыми производственными 
затратами по реализованной продукции.  
2 Прибыль от реализации продукции – разность между суммой маржинальной прибыли и по-
стоянными расходами отчетного периода.  
3 Чистая операционная прибыль – прибыль, которая остается в распоряжении предприятия по-
сле уплаты всех налогов, экономических санкций и прочих обязательных отчислений.  
Чистая прибыль предприятия и амортизационные отчисления являются по существу тем глав-
ным финансовым ресурсом, который определяет его экономический потенциал и способность к 
самофинансированию [2, с. 125]. 
Основная задача производственно–хозяйственной деятельности организации – максимизация 
получения прибыли. Контроль за формированием прибыли и предотвращения необоснованных 
потерь, способствуют повышению эффективности работы организации.  
Проведем анализ формирования прибыли на одном из предприятий деревообработки Бобруй-
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